














指標 とす る評価法が提案されているが、その基礎 と
な るデ ー タを示す必要が ある。本研 究の 目的 は、
Pmaxの基礎データを収集 し、その特徴 を示す こと
である。
























た、Pmaxは筋力値 よ りもTUGとの相関が強 く、複
合動作 としての評価の側面 を有 していることを示唆
する結果であった。
